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DEL RIPOLLÈS 
PERMITANME los distinguidos lectores, una cordial salutación desde las puertas que abren nuestro 
panorama salpicado de tremendas montanaSj suaves valies e infinitos horizontes. Puertas que con-
ceden su entrada a la Garrotxa por una parte y la Cerdana por la otra. Tres comarcas de nuestra 
provincià que a! conocerlas es necesario poner en orden las ideas y frenar la imaginación ante el iri-
sospechado espectàculo cargado de belleza y grandiosidad. 
Desde esta entrada que es Ripoll —entre picos de los montes pirenaicos— un oasis de traba-
jo y de paz en medio de un mar de moníanas y con un Monasterio milenario cuyas crestas juegan 
con el azu] del cielo, un saludo, amigos. 
En el umbral del cuarto trimestre, tenemos el »leitmotiv», los ripolleses, con la realidad de la 
restauración del glorioso Monasterio de Santa Maria, expuesto por la Dirección de Bellas Artés. Vie-
ne acompanado esto de la XXII Asamblea Diocesana de Acción Catòlica bajo la presidència del 
Excmo. y Rvdsmo. Obispo de Vic con una asistencia de 3.000 militantes de la diòcesis, amparados 
por una perfecta organización. Los actos desarroUados, fueron prueba de una Villa que siente y 
vive de los Salmos acumulados en las piedras milenarias del Monasterio. 
Sabemos lo complicado de las gestiones para la construcción de un Ambulatorio y Clínica de 
Urgència del Seguro de Enïermedad, y la construcción de la Casa Sindical con un proyecto maravi-
lloso, todo ello con unos costes de millones de pesetas y que nuestras primeras autoridades sabran 
aprovechar para reanimar la vida del trabajo de esta villa industrial. 
El dia 8 de ocubre y a las dos de la tarde, se produjo un deslizamiento de tierras en el Km. 
107 de la Carretera Barcelona-Puigcerdà —a un Km. aproximadamente del casco urbano de Ri-
poll— quedando cortada la carretera que conduce a Francia en una extensión de 200 metros. Al pro-
ducirse el siniestro, circulaba en semejante lugar, un omnibús lleno de viajeros. El corrimiento pro-
dujo un ruido ensordecedor, derrumbàndose el muro que aguantaba la carretera en la parte del río 
Freser. EI omnibús descendíó verticalmente unos diez metros y cerca del mismo río quedo volcado 
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El DiPECtor General de Arcliivos y Blüliolecas en Ripoll 
El pasado dia 27 de noviembre estuvo unas 
horas en la población de Ripoll el Ilmo. senor 
Director General de Archivos y Bibliotecas, don 
José Antonio García Noblejas, a quien acompa-
naba el Secretarío Técnico de la Dirección Ge-
neral, D. Antonio Matilla. Para atenderles en su 
visita a las obras de la Casa de Cultura en cons-
trucciónj se trasladó a la condal vilIa el ilustrí-
siíno Sr. Presidente de la Diputación Provincial, 
D. Juan de Llobet, acompanado del Director del 
Centro Coordinador de Biblioíecas de la Pro-
víncia, D. Enrique Mirambell, y del Arquitecto 
Provincial D. Joaquín M.* Masramón. 
En el Palacio Municipal fue recibido el llus-
tre visitante por el Alcalde Sr. Serrat, Diputado 
Provincial Sr. Guíllamet y Ponente de Cultura 
de aquel Ayuntamiento. Después de visitar la 
iglesia de Santa Maria, el Sr. Director General 
y autoridades que le acompanaban se traslada-
ron al nuevo edificio destinado a Casa de Cul-
tura. La obra està ya en período de total termi-
nación, pudiéndose comprobar la perfección 
con que ha sido concebida y ejecutada. Se tra-
tó del mobiliario y estanterías que han de colo-
carse en las diversas salas y en el depósito de 
libros y se apunto la posibilidad de que en abril 
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próximo sea inaugurada la nueva Casa de Cul-
tura por el Excmo. Sr. Ministre de Educaciún 
Nacional. 
EI Sr. Presidente de la Diputación planteó al 
Director General la conveniència y la posibili-
dad de crear en Olot una Casa de Cultura a 
base de la Biblioteca Popular allí existente y 
de la Biblioteca Municipal, adaptàndose a tal 
fin una parte del noble edificio de la Caridad. 
Proyecto que seria de una gran trascendencia 
para la vida cultural de la capital de la Garrot-
xa, y que ha quedado en plan de estudio para 
realizarse en un próximo futuro. 
(viene de la pdgina anterior) 
sin producirse ninguna desgracia a excepción de dos de ellos con lesiones menos graves. Inmedia-
tamente acudieron al lugar equipos de auxilio y las autoridades, con los servicios necesarios para 
socórrer o reparar ràpidamente el impresionante espectaculo que ofrecía el lugar. 
Plàcemes merece el tesón de las Autoridades locales y de la Jefatura de Obras Públicas de la 
Provincià que emprendió los trabajos para restablecer la circulación que se consiguió en la madru-
gada del dia 12. • . 
Se conceden por cuarta vez las Placas TOMÀS RAGUER. En su categoria de Plata, se adjudi-
ca a la DIRECCIÓN GENERAL DE BELLAS ARTÉS, por el interès en favor del Real Monasterio. 
Con la placa de bronce se distingue a PATIN RIPOLL por su labor deportiva. Arte y Deporte en los 
puesto de honor. 
La primera sesión del Pleno del Consejo Económico Sindical ha sido celebrado con la asisten-
cia de nuestras Autoridades Provinciales. En el transcurso del mismo se desarrollaron las ponen-
cias correspondientes a cargo de empresàries, técnicos y obreros especializados en matèria econò-
mica y social y cuyos problemas de régimen de trabajo seran tratados como requieren en esta zona 
intensamente industrial. - ." ' : • 
El Ripollès es la mas destacada zona tèxtil de la provincià y Gerona es, por el volumen de su 
indústria, la segunda província tèxtil de Espaüa, por lo que su opinión fue tenida en cuenta en 
todo momento en la gestacion del Convenio Colectivo Sindical para la Indústria Tèxtil Algodonera. 
Convenio que representa un lirme paso adelante en beneficio del bloque obrero de este sector 
representado por varios miles de trabajadores que esperan de él una verdadera eficàcia pràctica sen-
tando las bases de futuras ordenaciones ajustadas a las mas modernas técnicas de regulación del 
trabajo. 
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